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［摘 要］历史再现与反思一直是南非著名作家 J． M．库切小说中的重要主题之一。其代表作《耻》通过聚焦南非白人
教授卢里及其女儿露西的个人命运，再现了种族隔离制度影响下南非社会的种族矛盾与发展困境，也表现了库切对个
人历史与集体历史之间关系的深层思考。
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一、引言
J． M．库切是南非著名小说家，曾凭借小说《迈克
尔·K的生活和时代》(1983)和《耻》(1999)两度荣
膺布克奖，并于 2003 年折桂诺贝尔文学奖。他与南
非女作家纳丁·戈迪默常被称作当代南非文学的双
子星。库切的作品大多以南非社会为背景，内涵十分
丰富。其中，对南非历史的文本再现和反思一直是库
切作品的一大主题，出版于 1999 年的小说《耻》就是
其中的经典代表之一。
小说《耻》讲述了白人教授卢里因被告发引诱黑
人女学生而丢掉了职位，被迫前往女儿所在的乡村农
场生活，在此期间女儿露西被黑人强暴并怀孕，但露
西却拒绝报警并最终执意生下孩子。在经历了一系
列的生活变故后，卢里教授对于生活和历史也有了新
的感悟。在这个看似简单的故事中，库切以精妙的手
法，生动地再现了种族隔离制度影响下，白人与黑人
之间复杂的权力关系和后种族隔离制度时代下混乱
动荡的南非社会;同时，也展现了他对于个人历史责
任与集体历史遗留问题之间的关系的深层思考。
二、文本的历史性:南非社会问题的文本再现
兴起于上世纪 80 年代的新历史主义批评理论提
出了两个十分重要的概念，即“文本的历史性”和“历
史的文本性”。它强调文本与历史、文化、政治、意识
形态等因素之间的相互影响，倡导将文学文本研究置
于更为广泛的文化体系之中。作为新历史主义批评
的代表人物之一，路易斯·蒙特罗斯指出:“文本的历
史性是指所有的书写文本都具有特定的文化具体性，
镶嵌着社会的物质的内容。”［1］任何文本作为一定历
史时期的产物，都在不同程度上反映着当时的社会历
史。从这个角度来看，小说《耻》就是种族隔离制度影
响下南非社会矛盾激化、动荡不安的真实写照。
南非社会民族成分复杂，主要包含白人、黑人、以
印度裔为主的亚裔人口和其他有色人种。复杂的民
族构成，极容易激化社会矛盾，而这些矛盾随着 1948
年种族隔离制度的实行达到了顶点。种族隔离制度
在南非实行了近半个世纪，直到 1994 曼德拉当选南
非总统才被正式废除。尽管新的南非政府采取了一
系列措施，弥补黑人所遭受的损失，但却并没能真正
完全抚平历史的创伤，反而进一步加剧了社会矛盾，
这些都在小说中得到了生动的文本再现。
当时的南非新政府为黑人提供了一系列的优惠
政策，以提升黑人的社会地位，这在白人群体中引发
了极大的失落与不满，许多白人不愿放弃自己长期享
有的种族特权，拒绝接受黑人与自己平等的地位。小
说主人公卢里一开始也是如此:在面对诱奸黑人女学
生的指控时，尽管卢里在听审会上承认自己有错，却
一直拒绝公开向受害的黑人女学生和她的家人道歉。
可见作为一名白人男性教授，卢里仍旧保持着种族和
阶级的优越感，他并未把黑人视为和自己地位平等的
公民。小说的中文版译者张冲教授甚至进一步指出:
“卢里选择自己的黑人女学生作为引诱的目标，也是
为了更好地满足自己的种族优越感。”［2］由此可见，尽
管种族隔离制度在政治层面上被废除了，但种族歧视
思想的残余却难以在短时间内彻底被消除。
南非政府的一系列举措，也未能获得黑人群体的
支持，不少黑人抱怨政府效率低下，平权运动进展缓
慢;也有少部分人以向白人复仇为借口，鼓动民众打
砸抢烧，一时间整个南非社会陷入一片混乱。小说
中，当卢里教授从乡村返回位于开普敦的家中时，发
现家里早已被强盗洗劫一空。这样的事件在当时的
南非社会屡见不鲜，许多黑人以暴力的方式，向白人
发泄心中的不满，社会治安因此遭到重创。而在乡村
地区暴力事件更是层出不穷。卢里的女儿露西一直
为人和善，试图融入黑人社区，但善良的露西却在光
天化日下遭到三名黑人男性的抢劫和强暴。黑人男
性对露西的报复是种族矛盾激化的直接体现。据南
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非医疗卫生署的数据显示，在 1994 年 4 － 7 月期间，
平均每天有近百起白人女性遭到黑人男性侵犯的案
例发生。社会学家拉金·哈什指出:“部分黑人男性
将对白人女性的侵犯当作是对过往遭受的种族歧视
的补偿，也是对白人群体的报复。”［3］由此可见，虽然
小说讲述的是白人教授卢里及其女儿露西的个人经
历，但却可作为整个南非社会环境的一个缩影;通过
文本与真实历史的互动，库切生动地以文本的形式再
现种族隔离制度影响下南非社会的矛盾冲突。
三、历史的文本隐喻:个人与集体历史的关系思
考
在强调“文本的历史性”的同时，新历史主义也承
认“历史的文本性”，即历史的书写过程是一个文本阐
释的过程，作者通过文本隐喻，表达自身对历史的思
考。库切一直对南非的历史与发展怀有浓厚兴趣，他
在小说《耻》中，通过聚焦卢里教授及其女儿露西的个
人经历，表现了他对个人历史责任与集体历史遗留问
题之间的关系的深度思考。
小说《耻》的核心情结是无辜白人少女露西遭到
黑人男性的复仇，这背后隐藏着白人和黑人双方势力
的颠倒:长期被压迫的黑人群体在废除种族隔离制度
后采取暴力手段进行报复，而白人群体则首次在社会
中处于弱势地位。随之而来的问题更值得人深思:种
族歧视与压迫是白人和黑人两个群体的集体历史，但
在白人群体中———诸如露西一般的无辜个体，是否需
要为前人犯下的过错承担责任?以暴力的手段解决
历史的遗留问题又是否合适?在一次与女儿的谈话
中，卢里教授指出:“它看上去像是对个人的报复，但
这其实是历史的错误。”［4］在卢里教授看来，自己的女
儿只是种族矛盾冲突下的无辜牺牲品，露西的不幸遭
遇，仅仅是因为她白人女性的身份难以得到黑人农场
里黑人群体的接受。
然而对于这种以暴力报复解决历史遗留问题的
行为，库切本人是持否定态度的，他所宣扬的是一种
更为理性、更为温和的解决办法。不同于卢里教授始
终不肯放弃白人的特权，露西在小说中则代表着库切
希望看到的新一代年轻人:露西是个为人和善的年轻
人，她并没有任何的种族偏见，且一直尝试着融入黑
人社区，在日常生活中，也经常劝告父亲，要以平等的
眼光看待农场周围的黑人邻居。在小说的结尾，露西
坚持要生下这个黑白混血的孩子，并许诺要给孩子一
个更好的生活环境。尽管整部小说充满着压抑和忧
伤，但库切却赋予了它一个充满希望的结局:露西并
未因自己的不幸遭遇而怨恨黑人同胞，更没有采取以
暴制暴的手段进行报复，相反，她选择以一种更为理
性、平和的心态去面对历史的遗留问题，而她的宽容，
也感染了自己的父亲卢里教授。卢里教授逐渐放弃
了作为白人的种族优越感，开始帮助农场里的黑人兽
医救治小动物。这一充满希望的结尾，寄托了库切对
于南非社会未来发展的美好祝愿:他希望新一代人能
够像露西一样，怀着一颗更为宽容温和的心，更为理
性地面对历史的创伤;这个新生的混血婴儿，也预示
着库切希望在经历过长久的矛盾冲突后，白人和黑人
能在南非社会和谐共存，共同创造一个更美好的未
来。
四、结语
“逝去的历史是不能改变的，要改变，只能改变未
来的选择。”［5］对于库切而言，改变未来的选择是建立
在正确认识历史、反思历史的基础之上的。文学作品
通过生动地历史再现，帮助人们更好地审视与反思历
史，从而能以史为鉴，避免重蹈历史的覆辙。小说
《耻》以南非社会为背景，真实地再现了种族隔离制度
影响下南非社会的动荡局势，以及在后种族隔离时代
白人与黑人之间复杂的权力关系。除此之外，小说通
过精妙的文本隐喻，表达了作者希望新一代人能以一
种更为平和宽容的心态正视历史问题，追求种族平
等、和谐共存的美好心愿。
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